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ABSTRAK 
Etnobotani mempelajari hubungan interaksi antara manusia dengan 
tumbuhan. Tumbuhan yang digunakan  suatu etnis tertentu untuk digunakan 
sebagai obat tradisional, sandang pangan dalam kehidupan sehari-hari. Survey 
pendahuluan dilakukan pada Bulan April 2014.Lokasi penelitian banyak 
tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat oleh Suku Dayak Ngaju di Kelurahan 
Tumbang Sanamang Kecamatan Katingan Hulu.Bertujuan untuk mengetahui 
Persepsi suku Dayak mengenai tumbuhan obat yang digunakan oleh masyarakat 
suku Dayak Ngaju. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 
mengumpulkan data yaitu berupa survey dan wawancara dengan menggunakan 
sampel purposive sampling.Selain melakukan wawancara peneliti juga 
mengumpulkan langsung pada habitat tumbuhan dengan dibantu oleh informan, 
serta mendokumentasi tumbuhan yang ditemukan.Tumbuhan yang ditemukan 
dikumpulkan, diidentifikasi kemudian dibuat koleksi menjadi herbarium. 
Etnobotani tumbuhan berkhasiat obat oleh suku Dayak Ngaju di wilayah 
Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan terdapat 26 jenis tumbuhan 
obat.Hampir semua bagian tumbuhan dapat digunakan sebagai obat, seperti akar, 
batang, daun, pucuk, bunga, dan buah.Hasil penelitian menunjukan bahwa 
masyarakan suku Dayak Ngaju masih menggunakan tumbuhan sebagai obat. 
 
Kata kunci : Etnobotani, Tumbuhan Obat, Suku Dayak Ngaju/Katingan. 
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ETHNOBOTANY PLANTS MEDICINE EFFICACIOUS BY DAYAK 
NGAJU TRIBE IN TUMBANG SENAMANG VILLAGE 
KATINGAN HULU SUBDISTRICT 
KATINGAN REGENCY 
 
 
ABSTRACT 
 
Ethnobotany is the study of the interaction between humans and plants.  
Plants that used by a certain ethnic is to be used as a traditional medicine,food and 
clothing in daily life. Preliminary survey conducted in April 2014. The research 
location are many medicineplants that have efficacious as medicine by Dayak 
Ngaju Tribe in Tumbang Senamang Village Katingan Hulu Subdistrict. As a 
purpose to know the perception of Dayak Ngaju Tribe about the medicine plants 
that used by Dayak Ngaju Tribe community. 
 
This study used a qualitative descriptive research method by collecting the 
data in the form of surveys and interviews with a sample using purposive 
sampling. In addition to do the interviewing the researcher also directly collected 
at the plant habitats helped by informant, and documenting the plants were found. 
Plants were found were collected, identified and then they made into a herbarium 
collections. 
 
Ethnobotany plants medicine efficacious by the Dayak Ngaju Tribe in 
Tumbang Senamang Village Katingan Hulu Subdistrict Katingan Regency there 
were 26 types of medicine plants. Almost all parts of the plants can be used as 
medicine such as roots, stems, leaves, shoots, flowers, and fruit. The results of the 
research showed that Dayak Ngaju Tribe community still used plants as medicine. 
 
 
 
Keywords: Ethnobotany, Medicine Plant, Dayak Ngaju / Katingan. 
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